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paraules del guia i aportacions dels visitants s’acabà 
el recorregut realitzant un dinar conjunt.
________________
Diada de “la Societat”
El passat dissabte 12 de juny de 2010 la Societat Ca-
talana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil-
lologia i Nobiliària (SCGHSVN) va celebrar la DIA-
DA DE “LA SOCIETAT” coincidint amb les portes 
obertes de l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC). 
Centrant tots els seus esforços per tancar un any ple 
d’activitats, noves propostes acadèmiques i conferèn-
cies, es van voler donar a conèixer de manera amena i 
distesa les nostres disciplines, donant protagonisme al 
soci; element puntal de la nostra existència.
Durant tot el dia (de 10 del matí a 19h de la tarda) 
es va poder veure una petita exposició dedicada al 
600è aniversari de la mort del rei Martí l’Humà i 
una altra dedicada a mostrar les tasques que duen a 
terme els nostres socis, entre les que cal destacar la 
investigació dedicada a la Genealogia xinesa.
A més a més d’aquesta exposició es programaren, 
durant tot el mati (de 10:30 a 13h) un conjunt 
de xerrades perquè els nostres socis poguessin pre-
sentar les seves recerques. Seguidament es lliuraren 
els premis del I Concurs literari de Sant Jordi que 
s’organitzava aquest any, i per primera vegada, per 
a tots els nostres socis i familiars.
A la tarda (de 17 a 19h) es realitzà la presentació del 
llibre d’en Xavier Mora i el prof. Prim Bertrán oferí 
una xerrada, davant un públic ben nombrós, sobre 
la figura del rei Martí l’Humà. Per finalitzar la vet-
llada s’oferí a tots els assistents un petit refrigeri.
Novament, aquest any es van oferir activitats per 
nens, amb noves propostes i jocs per tal que els 
més petits i, potser no tant petits, descobrissin les 
nostres matèries i disciplines més afins. Cal menci-
onar que ha estat tot un èxit d’assistència i de gran 
atracció per a tots els visitants.
________________
Sopar del soci
Enguany, com a cloenda d’un curs 2009–2010 
molt actiu i ple d’esdeveniments —conferències, 
sortides, diades, presentacions de llibres, cursos, 
grups de treball, etcètera— es va fer el sopar del 
soci al restaurant La Miranda del Museu d’Història 
de Catalunya. Juntament amb el nostre president, 
diferents membres de la Junta i molts dels socis 
i sòcies de la Societat vam poder comptar amb 
la presència, com a soci i convidat d’honor, del 
Dr.Ramon Alberch i Fugueras, sots-director gene-
ral d’Arxius i Gestió Documental de la Generalitat 
de Catalunya. 
Cap al final del sopar, les vocals de formació i di-
namització van oferir a través d’un vídeo realitzat 
amb les imatges del curs 2009- 2010 un resum de 
totes les activitats dutes a terme al llarg de l’any. 
Seguidament, com cada any. es va fer entrega dels 
diplomes als assistents dels diferents cursos entre-
mig dels aplaudiments dels presents. Al finalitzar 
la vetllada, el president de l’entitat, va adreçar unes 
paraules com a comiat de curs. 
Silvia Pons i Andrea Rovira
________________
PROJECTES 
Projecte De Cases Pairals
Responsable: Ramon Rovira
Objectius: Potenciar l’estudi, catalogació i recopi-
lació de les informacions de les masies del nostre 
territori, com a peça essencial de la nostra història. 
Bibliografia sobre les masies en els aspectes patri-
monials, històrics, genealògics,... Treballs publicats 
i inèdits sobre les masies. Un inventari d’arbres 
genealògics de masies, publicats, no publicats, fets 
per socis, per no socis, particulars,... Relació de so-
cis que es dediquin a fer arbres de masies o que en 
tinguin.
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Tasques realitzades: Aquest projecte continua, d’una 
manera discreta encara, amb el recull de genealogies 
de masies d’arreu de Catalunya que diferents socis 
i no socis ens aporten. Algunes d’aquestes aportaci-
ons són introduïdes al GDS per a crear una àmplia 
base de dades i no solament amb arbres de masies 
sinó d’altres. Un altre recull es presenta en format 
PDF que ja compta amb prop de dues-centes gene-
alogies, algunes d’elles publicades i altres d’elabora-
ció per diferents socis. És, doncs, un projecte que és 
incipient i obert amb les vostres aportacions.
Estat: Esperem que properament podrem fer 
una trobada per debatre, compartir idees i col-
laboracions.
________________
Projecte Enxarxeu-Ho!
Responsable: Agustí Guinart
Objectiu: Facilitar l’intercanvi d’índexs i buidatges 
dels arxius, per tal de compartir-los amb la resta 
de genealogistes. Aquest projecte estava en marxa 
abans de l’any 2007. El Projecte Enxarxeu-ho! és el 
projecte en el qual hi participen més socis i sòcies, 
així com d’altres genealogistes que no són socis de 
la SCGHSVN.
Tasques realitzades: L’Agustí Guinart ha assumit la 
tasca de responsable del projecte, per tal de poten-
ciar-lo. Properament es farà una trobada dels res-
ponsables per tal d’establir-ne millores, sobretot de 
cara a la consulta.
S’ha proposat la menció de les persones que aporten 
arxius al projecte en el butlletí trimestral de la SCG-
HSVN, acceptat per la Junta i ja posat en marxa.
S’han rebut les aportacions en el projecte dels se-
güents investigadors:
- Sant Vicenç d’Espinelves - Baptismes, Matrimo-
nis i Òbits, 1761-1936, per Dolors Vila i Llivina 
(sòcia núm. 598)
- Sabadell - Defuncions, 1872, per Gonzalo Selma 
i Llorente (soci núm. 534)
- Dosrius i Canyamars - Baptismes, Matrimonis 
i Òbits, 1559-1909, per Agustí Guinart i Alonso 
(soci núm. 352)
- Sabadell - Defuncions, 1875, per Gonzalo Selma 
i Llorente (soci núm. 534)
- Massanet de Cabrenys – Baptismes, 1732 al 
1755, per Eduard Garcia i Palou
- Rocafort de Queralt - Baptismes i Matrimonis, 1802-
1866, per Montserrat Jordi i Nebot (sòcia núm. 682)
Estat: El projecte ha continuat la seva dinàmica, 
i s’està valorant la millora en la seva consulta. Es 
valora positivament i s’agraeix la contínua parti-
cipació dels investigadors que, amb la seva apor-
tació, fan que el projecte continuï oferint el seu 
objectiu.
________________
Projecte De Recerca Monumenta Genealogica 
Cataloniae
Responsable: Aina Pascual
Membres: Esmeralda Casanovas, Mercè Chalaux, 
Josep Climent, Ernest Ferrer, Pilar García, Agustí 
Guinart, Carmen Martínez, Xavier Picó, Jordi Pi-
nart, Ramon Rovira, Roser Tey i Dolors Vila.
Objectius: Estudi rigorós i acurat de les genealogies 
catalanes a partir dels arxius, principalment els parro-
quials. Es subdivideix el projecte en diferents fases.
________________
Tasques realitzades:
- S’ha continuat la primera fase, ja iniciada, per tal 
de realitzar l’estudi genealògic de la parròquia de 
Valldoreix. S’ha realitzat el buidatge de les dades de 
l’arxiu parroquial, a partir de les fotografies, en un 
arxiu de full de càlcul, tenint un total de:
- 1946 baptismes
- 548 matrimonis
- 1652 defuncions
- 129 testaments
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- S’ha realitzat l’estudi genealògic de les famílies 
principals de Valldoreix.
- S’han començat a establir unes bases per tal de 
realitzar un llibre d’estil i un arxiu de buidatge amb 
criteris comuns, per tal d’assentar aquelles decisions 
consensuades del grup en la manera d’interpretar, 
buidar, transcriure i escriure les dades buidades. 
Aquestes bases serviran per a les següents fases del 
projecte, i també per a tot soci i sòcia de la SCG-
HSVN que vulgui realitzar una tasca de buidatge 
com la realitzada per aquest projecte.
- S’ha realitzat la memòria de les tasques realitzades 
del Projecte per a l’IRMU, que ens havia concedit 
una subvenció.
- S’ha rebut l’ús d’un programa informàtic, ano-
menat Convged5, realitzat per un estudiant d’en-
ginyeria informàtica tutoritzat per l’Enric Mayol, 
que realitza una conversió de format.xls a.ged (ge-
dcom, l’arxiu d’intercanvi de dades genealògiques). 
S’ha provat, realitzat consultes, aclariments i pe-
ticions de millora del Convged5. S’ha començat 
a usar per al traspàs d’informació dels buidatges a 
gedcom. Es valora molt positivament la possibilitat 
d’us d’aquest programa.
- S’han realitzat reunions amb el Joaquim Casals 
per tal d’incorporar noves funcions en el programa 
GDS, necessàries per a la facilitat d’introducció de 
dades al programa genealògic. S’han començat a 
usar aquestes funcions, destacant-ne l’Integració 
de dues persones.
Estat: S’estan realitzant els arbres genealògics de les 
famílies de Valldoreix, i introduint la informació 
al programa genealògic GDS. S’està treballant en 
el llibre d’estil.
________________
Projecte De Digitalització I Edició Crítica Del 
Fons Patrimonial Del Mas Bulló
Tal i com es pot comprovar per la publicació, en 
aquest mateix núm. 23 de Paratge, d’uns altres setze 
documents del Diplomatari del Mas Bulló, el nos-
tre projecte avança a bon ritme i ja podem afirmar 
que, amb aquesta tercera aportació nostra a Paratge, 
acabem de superar l’equador de la tasca projectada. 
En efecte, del total de 94 documents considerats 
hàbils després de la seva digitalització per part de 
l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), el nombre 
dels publicats i en vies de publicació immediata és 
ja de 52 documents (20 doc. al Paratge 20/21, 16 
doc. al Paratge 22 i, al desembre de 2010, 16 doc. al 
Paratge 23). Aquest resultat representa una mitjana 
superior a 17 documents analitzats per cada un dels 
tres cursos 2007-2010.
En el moment present (finals d’octubre de 2010), en 
el qual s’envia a la revista Paratge aquest breu infor-
me sobre l’estat del nostre projecte, s’està alternant 
l’estudi i anàlisi d’un document del S. XIV (1346) 
i d’un altre del S. XVI (1560); aquests documents, 
separats per més de dos segles, porten, respectiva-
ment, els números 46 i 86 de la sèrie correlativa 
ordenada cronològicament. Entremig d’aquests dos 
manuscrits, que, per la seva notable extensió, encara 
ens ocuparan algunes sessions més, hi ha uns altres 
39 pergamins pendents d’anàlisi i estudi.
D’altra banda, per tal d’entendre aquesta dedicació 
alternant a documents tan allunyats en el temps, 
convé recordar aquí allò que s’explica en l’apartat 
d’aquest mateix núm. 23 de Paratge, on es fa la pre-
sentació de la nostra tercera aportació de documents 
del Mas Bulló. Efectivament, a partir de l’inici del 
passat curs 2009-2010, les sessions de 2 hores de 
dimarts alterns es van allargar a 3 hores (entre les 
6 i les 9 del vespre) i es van dividir en 2 sessions 
consecutives d’1 hora i mitja cadascuna, per tal de 
possibilitar i atendre l’aspiració d’assistents al Semi-
nari permanent de Paleografia, en el sentit de po-
der treballar alternativament documents d’èpoques 
diferents o, com és el cas, el màxim d’allunyades 
possible en el temps. Així, doncs, el que es va fer 
va ser seguir amb l’ordre cronològic correlatiu dels 
manuscrits i, alhora, començar per l’últim de la sè-
rie cronològica (el núm. 94) i continuar en sentit 
contrari al decurs del temps. I és per això que, en 
el present número de Paratge, es publiquen, per 
primera vegada, conjuntament 8 documents de la 
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sèrie temporal directa (núm. 37-44; anys, respecti-
vament, 1330-1339) i uns altres 8 documents de la 
sèrie temporal inversa (núm. 94=>87; anys, respec-
tivament, 1632=>1565).
Hi ha encara una altra consideració a fer, atesos 
els notables resultats assolits durant aquests anys 
de funcionament del Seminari permanent de Pa-
leografia de la SCGHSVN. Es tracta de reconèixer 
el volum de treball, no gens “intangible”, per cert, 
que es correspon amb els considerables i excel·lents 
resultats, plens, ara sí, d’intangibilitat. 
A tall d’exemple, em referiré només a l’actual curs 
2010-2011: la programació i planificació prevista 
per a aquest curs acadèmic és de 19 sessions de 3 ho-
res cadascuna; són, per tant, un total de 57 hores de 
presència i de treball intens, dedicat al repàs, revisió i 
debat, dins la nostra seu de l’ANC a Sant Cugat.
Però, a més, aquesta presència comporta 38 despla-
çaments (19 en cada sentit) i un nombre (variable, 
però sempre important) d’hores de preparació, 
prèvia a les sessions, per part dels participants, I, 
tot això, sense computar la col·laboració essencial 
del membre fundador i actual codirector del nostre 
Seminari, en Juan José Cortés, el qual, a partir de 
les nostres transcripcions, elabora els esquemes ge-
nealògics corresponents; i deixant de banda, també, 
l’esforç notable que fan tres dels nostres companys 
més assidus (Pedro Plaza, Rosa Salvadó i Pilar Gar-
cía), els quals, a més de seguir els debats, les revi-
sions i les correccions, s’ocupen simultàniament 
de deixar-ne constància mecanogràfica dels textos 
transcrits, la qual servirà de base per a la seva publi-
cació a Paratge. 
Informació final: tot i que el nostre Seminari per-
manent de Paleografia és un grup de treball conso-
lidat i, ateses les nostres limitades i modestes instal-
lacions, força nombrós (el constitueixen prop d’una 
vintena d’assistents molt assidus), tanmateix volem 
mantenir sempre la nostra característica de grup 
obert a noves incorporacions. Tenim les nostres re-
unions de treball en dimarts alterns; concretament, 
a partir d’aquest novembre vinent, seran els dimarts 
següents: 2, 16 i 30 de nov., 14 de des., 18 de gener, 
1 i 15 de febrer, 1, 15 i 29 de març, 12 i 26 d’abril, 
10 i 24 de maig i 7 i 21 de juny. Treballem els do-
cuments de la sèrie mes moderna (el d’ara mateix és 
de l’any 1560) durant la primera sessió, entre les 6 
i 2/4 de 8 de la tarda, i els de la sèrie més antiga (el 
d’ara és de l’any 1346) durant la segona sessió, entre 
2/4 de 8 i les 9 del vespre.       
________________
ALTRES PROJECTES 
Estudis Genealògics
Responsables: Juanjo Cortès, Aina Pascual, Joa-
quim Casals
Objectius: Facilitar la recerca d’estudis genealògics 
ja realitzats, publicats en llibres i revistes, i facilitats 
per investigadors.
Tasques realitzades: S’han introduït els arbres ge-
nealògics de les revistes de la SCGHSVN, en el 
programa GDS.
Estat: Es continua introduint la informació d’arbres 
genealògics a la Base de Dades de la SCGHSVN i 
fent proves per a la seva posterior publicació on-
line mateix. Es preveu oferir la consulta des de la 
seu de la SCGHSVN abans de l’estiu de 2010. Cal 
fer una crida a tots els investigadors que vulguin 
compartir les seves recerques. Cal fer una crida per 
tal de localitzar bibliografia amb dades genealògi-
ques, per tal de facilitar-ne el coneixement i recerca 
als associats. Permetre la recerca per a no associats 
d’aquelles dades que es creguin convenients (cal la 
modificació de la creació automàtica del GDS, o 
crear la web pròpia).
________________
Suport De Gestió
Membres: Juanjo Cortès, Enric Mayol, Xavier 
Móra
